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В данной статье на основе анализа подходов к трактовке термина «взаимодействие» пред­
ложено его авторское определение применительно к палатам Федерального Собрания России. Ис­
ходя из положений Конституции Российской Федерации, регламентов палат российского парла­
мента выделяются основные формы их взаимодействия в рамках законодательной, организацион­
но-контрольной и кадровой деятельности.
Клю чевые слова: взаимодействие, парламент, Федеральное Собрание, палаты парламен­
та, формы взаимодействия.
The article, based on an analysis o f approaches to the interpretation o f the term "interaction", 
suggests the definition in relation to the chambers o f the Federal Assembly o f Russia. Based on the pro­
visions o f the Constitution, regulations o f the chambers o f the Russian Parliament the article highlights 
the main forms o f their cooperation in the framework o f legislative, organizational-control and personnel 
work.
Keyw ords: interaction, parliament, the Federal Assembly, chambers o f parliament, forms o f in ­
teraction.
Согласно Конституции нашей страны Федеральное Собрание является «представительным и 
законодательным органом Российской Федерации» (ст. 94), состоящим из двух палат -  Государст­
венной Думы и Совета Федерации (ч. 1 ст. 95) [1]. Это обусловливает их взаимодействие в раз­
личных сферах, касающихся полномочий данных палат. Традиционно учеными рассматривается 
взаимодействие палат парламента России в рамках законодательного процесса [2, 3], во взаимо­
связи с органами исполнительной [4] или судебной власти [5]. При этом анализу теоретических и 
практических аспектов взаимодействия палат Федерального Собрания Российской Федерации уде­
ляется, на наш взгляд, недостаточно внимания. Восполнению данного пробела и служит настоя­
щая работа.
Взаимодействие трактуется по-разному с учетом особенностей отрасли знания. Так, с фило­
софской точки зрения, процессы взаимодействия отражают взаимную обусловленность, изменение
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состояния, взаимопереход различных субъектов (объектов), а также порождение одним объектом 
другого. Взаимодействие представляет собой вид непосредственного или опосредованного, внеш­
него или внутреннего отношения, связи. Свойства объекта могут проявляться и быть познанными 
только во взаимодействии с другими объектами. Взаимодействие выступает как интегрирующий 
фактор, посредством которого происходит объединение частей в определенный тип целостности, 
организация структуры [6, с. 394]. Полагаем, что рассмотрение взаимодействия через «интегри­
рующий фактор» наиболее адекватно для парламента, который получает организационную опре­
деленность только через взаимодействие его палат.
Социологи представляют «взаимодействие» как систему взаимообусловленных актов, свя­
занных циклической взаимозависимостью [7, с. 7-8]. В связи с нашим исследованием такой подход 
больше всего отвечает законодательному процессу, в котором реализуются соответствующие пол­
номочия палат Федерального Собрания.
В экономике исследуемый термин рассматривается как «участие в общей работе, деятельно­
сти, сотрудничество, совместное осуществление операций.» [8]. И такая трактовка может быть 
применена к характеристике взаимодействия Государственной Думы и Совета Федерации.
Взаимодействие как политическое понятие представляет собой «тип отношений между 
субъектами политики, при котором они оказывают взаимное влияние друг на друга.» [6, с. 394­
395]. Палаты Федерального Собрания, будучи конституционными субъектами осуществления госу­
дарственной власти (ч. 1 ст. 11), в полной мере являются субъектами политики и оказывают друг 
на друга известное влияние (например, в рамках согласительных процедур). Это позволяет при­
менять данное определение взаимодействия к палатам российского парламента.
У юридической науки также имеется свой взгляд на «взаимодействие». Так, Н.В. Симонова 
определяет взаимодействие как связь и как процесс. Взаимодействие как связь характеризуется 
одновременным и взаимообусловленным изменением состояния двух или большего числа органов 
в процессе обмена информацией, как процесс -  направлено на установление закономерных связей 
между органами с целью выработки эффективного механизма совместных действий, который яв­
ляется неотъемлемой частью четкого функционирования государства и населения [9, с. 16].
В.В. Кудинов полагает, что термин «взаимодействие» представляет собой «деятельное про­
явление субъектов (участников) взаимодействия, которое должно быть согласованно по цели, ос­
новано на кооперации, деловом сотрудничестве и взаимопомощи в интересах решения их общих 
задач» [10, с. 38-45]. Отражая суть явления, автор в своем определении допускает нарушение 
правил формальной логики, используя для определения термина «взаимодействие» не просто од­
нокоренные слова, но и само определяемое слово. Отметим при этом, что такой подход является 
распространенным.
К.В. Мурычев рассматривает взаимодействие как «систему правоотношений регулятивного 
(упорядоченного) характера», отличающуюся набором определенных признаков, к числу которых 
относится наличие двух и более субъектов правоотношений, их динамичная и скоординированная 
деятельность, а также наличествование общей цели [11, с. 124, 139-141]. К числу признаков, вы­
деленных автором, считаем необходимым добавить такой признак как цикличность, так как взаи­
модействие предполагает наличие повторяющихся действий между субъектами правоотношений.
Мархгейм М.В., исследуя взаимодействие публичных и непубличных субъектов в правоза­
щитной сфере, указывает, что «общность их цели. объективирует взаимодействие названных 
субъектов» [12, с. 5].
Наиболее емко определил «взаимодействие» Г.В. Мальцев. По его мнению, данный термин 
«... обозначает такую форму взаимоотношений, при которой каждая ... не заменяет, не подменяет 
и не поглощает другую, не имеет характера господства и подчинения, а способствует функциони­
рованию каждой.» [13, с. 234].
С учетом исследуемой проблемы и анализа изложенных позиций предлагаем трактовать 
взаимодействие публичных органов (в том числе палат Федерального Собрания) как нормативно 
обусловленный основанный на общности цели способ их функционирования, при котором проис­
ходит реализация полномочий, заинтересованное взаимодополнение статусных характеристик и 
обеспечение единства государственной власти.
Понятие «взаимодействие» единожды прямо употреблено в тексте Конституции Российской 
Федерации применительно к Президенту России, который обеспечивает не только согласованное 
функционирование, но и «взаимодействие органов государственной власти» (ч. 2 ст. 80).
Поскольку юридическая наука тяготеет к формализации понятий, то применительно к заяв­
ленной теме логично проанализировать Конституцию России и регламенты палат Федерального
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Собрания [14, 15]. В ходе этого было выявлено, что исследуемый термин «взаимодействие» опи­
сан через его формы.
Так, конституционными формами взаимодействия палат парламента выступают, например, 
их возможность «собираться совместно для заслушивания посланий Президента Российской Феде­
рации, посланий Конституционного Суда Российской Федерации, выступлений руководителей ино­
странных государств» (ч. 3 ст. 100); образование Счетной палаты для осуществления контроля 
над исполнением федерального бюджета (ч. 5 ст. 101); формирование согласительных комиссий в 
случае возникновения разногласий между ними (ч. 4 ст. 105); этапы законодательного процесса 
(ст. 106, ч. 3ст. 107, ч. 2 ст. 108).
«Регламентное» регулирование взаимодействия палат российского парламента осуществле­
но в прямом и смысловом выражениях. Так, в Регламенте Совета Федерации, несмотря на то, что 
термин «взаимодействие» употреблен 12 раз, только единожды -  в связи с Государственной Ду­
мой.
В Регламенте Государственной Думы взаимодействие упомянуто 6 раз и ни разу в связи с 
Советом Федерации.
В смысловом сопряжении совместная деятельность палат Федерального Собрания Россий­
ской Федерации представлена в регламентах палат значительно шире. Наиболее внятно это реа­
лизовано в связи с законотворческой деятельностью и имеет выражение в следующих формах: 
внесение (гл. 17 Регламента Совета Федерации, ч. 1 ст. 94, гл. 12, Регламента Государственной 
Думы); рассмотрение (гл. 14 Регламента Совета Федерации, гл. 13, гл. 16 Регламента Государст­
венной Думы); одобрение (п. «в», «г» ст. 27, ст. 121, ст. 128, Регламента Совета Федерации, 
п. «к» ст. 11 Регламента Государственной Думы); отклонение (гл. 13 Регламента Совета Федера­
ции).
Наиболее показательным является взаимодействие палат Федерального Собрания Россий­
ской Федерации при преодолении разногласий, возникших в ходе их работы. Особую роль при 
этом играют согласительные комиссии, которые получили и конституционное и регламентное за­
крепление. Предложение о создании согласительной комиссии могут внести обе палаты парламен­
та (ст. 111 Регламента Совета Федерации, ст. 127 Регламента Государственной Думы).
В числе форм взаимодействия палат парламента в организационно-контрольной сфере вы­
ступают парламентские слушания. Так, согласно ст. 33 Регламента Совета Федерации Комитет 
данной палаты «организует проведение парламентских слушаний .  и иных мероприятий по во­
просам своего ведения, на которые могут приглашаться .  депутаты Государственной Думы». В 
свою очередь, члены Совета Федерации могут присутствовать как на открытом, так и на закрытом 
парламентском слушании Государственной Думы (ч. 3 ст. 65 Регламента Государственной Думы). 
Приведенные нормы регламентов указывают на то, что возможна форма взаимодействия по типу 
«Совет Федерации -  депутат Государственной Думы» и «Государственная Дума -  член Совета Фе­
дерации», а не только «палата -  палата».
Еще одна из форм взаимодействия палат Федерального Собрания Российской Федерации 
проявляется при решении кадровых вопросов. И в Конституции России, и в регламентах палат ус­
тановлено, что Совет Федерации и Государственная Дума совместно назначают и освобождают от 
должности председателя Счетной палаты, заместителя Председателя, а также половину состава 
ее аудиторов (п. «и» ч. 1 ст. 102, п. «д» ч. 1 ст. 103 Конституции России, ч. 1 ст. 159 Регламента 
Государственной Думы, ст. 189 Регламента Совета Федерации). Только в регламентах установлено 
«кадровое взаимодействие» палат при формировании Центральной избирательной комиссии: ка­
ждая из палат Федерального Собрания Российской Федерации назначает в ее состав по пять чле­
нов (гл. 24 Регламента Государственной Думы, гл. 27 Регламента Совета Федерации).
Таким образом, взаимодействие палат парламента России можно трактовать как нормативно 
обусловленный основанный на общности цели способ их функционирования, при котором проис­
ходит реализация полномочий, заинтересованное взаимодополнение статусных характеристик и 
обеспечение единства государственной власти.
В Конституции Российской Федерации и в регламентах палат Федерального Собрания взаи­
модействие отражено в прямой и содержательной формулировках, в различных формах, отве­
чающих законодательной, организационно-контрольной и кадровой деятельности.
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